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§ ' - i « 
DE L4 PROHISCIi DI LEON 
* • ! c . i-,i'.-,:¿í,.adc'fl '.•ra-ii.'í:-".vri.;rJr- ?!ir? ••"T (raería* ¡Í 
1. •„ 
OÍA K D I V O t í I A L 
¡; Las diípOk-ic-iouc.T J ' i íaa Autoridr.dcs, ¿xc f j t o !.lt 
;• ííüin .i ¡n.-Rancia ds paria ao pobre, inasrta* 
i; fí-u ot'tciilíntínta; ¡'.Hioiaao cüfclquidr xíiuncio cor.* 
¡j ¿eriiieuts til ¿«-¡ÍVÍCÍQ necioaal -jua dimsns db 
¡! / n j a i u n B ; Ic fio intürta psr t i r . i j a r previo el pujo ade* 
¡j Untado de 20 céatii^^a de p^astit por cada Hñsc. á i 
i ¡^arción. 
P A R T E O F I C I A L j 
(Gaceí;-. dul día 2* du Diciembre) | 
PRESIDENCIA j 
DÜL CONSEJO UE MINISTliOS ! 
i 
S S . M M . e l R e y y la Ke i i i í i R e - • 
( Q . D. G. ) y \ \ ! i g « 2 t a R e a l -
F u n . h : ' . c o o t i D Ú a u t?i:i M-.voilr.d e n | 
su '•níporf'.affto s a l u d . 
UOJUUíttNÜ DH Ut íOV iNCÍA 
/ : 
P E S A S Y M R O I D A S 
IM c o n t r a s t í i c i ó t i p t í r i ód i ca de p e - : 
s;.st i i iCÜduf ! y i ipnri . tos ú.1 pesa r , 
c o n o s p i i i n l i e M c JI! p f ú x i i n " u n o i lo 
189Í), to i . 'drá l u g a r en e l A y u n t a -
m i t ' i i t o de L o ó u de l U a l 17 d e l ¡ n ú * 
S i m o E n e r o . 
Para e v i t u r la i . ^ k ü i i o r a e i ó n de 
i n d u s t r i a l o : : en l a o ü f . i u a convíSpon-
i l i t í n t o , .s:tu en el Cn t i t í i s t ' j f i o v i e j o , 
l ü i j u n , se i-upa n i i ;Ui p i i p c l u t a s de 
a v i s o i í o f i j i l a n d o t u r u u . 
A t j t e í i i la (Mitrar v.v. el ¡¡i-r iudo de 
cot iU -a.- tariÓL, c roo e u t i v e r . í e n í e I'M-
cm- t lnr ¡ l i f r unns ¡ittioiiKíS t . - e n c i i d í -
p i tnus i l td v i d e n t e ¡ í t ' y ' l a i non tu de 
pesfis y m e i l u l a p ¡ ; r ¡ t ( ( l ie eu fp t i r 
c i ; i i : l e s , i i i í l i i s t r i a l í ' r i , f u n c i u n a r i o s 
púb l i c t . - ' y liemAí-' i nd i v iduo . - ; ;'t ( j u i c -
nes i.i '-'ote es te s t - r v i e i " , n-> p u e d a n 
en ín le la i . te y ba j í i n i i i ^ ú n p r e t e x t o 
aleíTin* i<4*i¡iirat]i:i;i: 
« A i t í c n d o \ í t . E s obl ip i -ator io e l 
s i s run i i i tné t . i i co d é c i m a ! f o n ¡ i n v p l o 
á 1-» t l ispuí-s i .u e i i Uv U'-y d K de. J u t m 
de 1SU"J c i i M i d o .^ 'J ÍKÍ^Í I n.so d ' i [ l e -
fias y i ned ida . - : 
1 . " E n las i . f i eu .us y e s L a b l o c i -
t n i e n í o s j - n b l i c n s , y a l iepemhui de 
la i u i m i n U t n x ó n t i e n e r i d i le l E s t a -
d o , de la p i ' u v i i . c i . : ! ó de la n i u n i -
c i p a l . 
'¿ " E n los e s t a b l e e i m i e n t o s i n * 
d u s t n a l ü s ó de e n n u ' i e i u de e u a l -
q n i e m espe ide , scnn t i t i n d a s , a l m a * 
c e n e s , f u r i a s , m e i e a d u s ó [ tuestes 
ant t i l d a n t e s . 
M." E n los CÜI . t ra tos e n t r o p a r t i -
c u l a r e s , a u n q u e u n se c e l e b r e n e u 
e s r a b r e e i t u i e i . t í . s a b l f r l u s ü l p i U d i c u . 
A r t . 17 . T u d a s las pe rsonas q u e 
ha l lándose i n c l u i d a s 6 no en ia m a * 
t r í e n l a de l c o m e r c i o u de la i n d u s t r i a 
h a y a n de e m p l e a r eu e l e j e r c i c i o de 
s u s o f i c i os ó p ru tVs io res pesas ó m e -
d i d a s , debet i es ta r p r o v i s t a s .de his 
d e l s i s t e m a m é t i i e o - d e c i r n a l . 
A i t . 19. E l uueño de Va r i os a l 
n i ace t i es ó t i e n d a s (l.f- r e n t e s , a t i n -
q u o se h d l c n en el m i s m o p u e b l o , 
debe rá t e n ^ r e n enda UMO de e l l os e l 
s u r t i d o de pes-iS ó n .e i l idas neces1!^ 
r i o pu ra su o f i c i o ó p r o f e s i ó n . 
A r t . y ü . E l ; -u r t i í ! u m e a o r de p o -
sas, m e d i d a s y ¡ t p ^ r u t ^ s de pes i i r , 
a d e c u a d o para t u t r a f i c a q u e debe 
t e n e r t o d o e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s -
t r f t i l ó de c o m e r c i o , s e r á : 
las i n d u s t r i a s y comercios a l p o r 
menor 
M e d i d a s d" l o n g i L i n l . — U » m e t r o . 
M e c i d a s de c a p a c n l a d . — U n a m e -
d i d a de das l i t r o s , o t r a <¡o un l i t r o , 
o t r a de m e d i o l i t r o , o t r a do dos d e -
c i i i t r c 'P , o t r a de un d e c i l i t r o , o t r a 
de n.c t l io d e c i l i t r o , o t r a de dos c e e * 
t i i i t r u s y o t r a do n u c e n t i l i t r o , sean 
de i n i i de ra ó "¡e m e t a l , pa ra las t r u n -
suce iones de á r í i i us q u e no se v e n -
d a n a l p e s o . 
O r r a .-erio i^rual de m e t a l pa ra l i -
q u i i i o s , s i la n a t u r a l e z a de és tos y 
la espec ie de a q u e ! p e r m i t e n q u e los 
d i v e r s o s l í q u i d o s q u e se v e m l a u en 
u n í * s t a b l r e i m i e n t ' j rmeda ' : m e d i r s e 
c o n u n a c u s m a se r i e , s in p e r j u i c i o 
pa ra la s a l u d y de l usen . E n caso 
c o n t r a r i o , t en ¡"án t a n U s ser ies c o -
m o e x i j a n la l i i g ' i ene y el aseo. 
Pesas.—[J¡ .a dt< ( ' ieü k iSo^ran io ís , 
o t r a de c i a c o k i l o ^ r a m o ^ , o t r a de 
(ios k d o • • r a m o s , t- t ra de u n o y u n a 
siM ' ied'1 d o s k i l u ^ m n o s , f o r m a d a por 
wv.w p e s a du u n kd .^-vnini ' ) , y u t f a 
de u n k i l o y i M m o d i v i d i d o . 
A p a r a t o s de p e s a r . — D o s baliinüüS 
o r d i L a r i a s , u n a de a l c a n c e m á x i m o 
de d iez kd>,'£r¡';imos y o t r a de a l c a n -
ce m á x i m o do dos k d o g r a u i o s . 
JCn Oís m d n s t r i ' i s y comercios ( t i p o r 
m a y o r 
M e d i d a s de l o t - . g l t u d . — lJn m e t r o . 
Med idüS de c i p a c i d a d . — U n a m e -
d i d a do m e d i o h e c t ó l i t r o , o t r a de dos 
d e c a l i t r o s , o t r a de u n d e e á l i t r o , o t r a 
de m e d i o d e c a l i t r o , o t r a de du-* 
t r o s , o t r a de u n l i t r o , o t r a de m e d i o 
l i t r o , o t r a da dos d e c i l i t r o s y o t r a 
de u n dec i l i t ro - , sean de m a d e r a ó de 
m e t a l pa ra las t r a n s a c c i o n e s de á r i -
dos (¡no no se V e m l a o al peso . 
O t r a se r ie i g u a l de m e t a l pa ra 1U 
q n i d o s . s ' la n a t u r a l e z a de és tos y 
la espec ie de a q u e l p o r m i t o n q u e loe 
d*.versos l í q u i d o s q u e se v e m t a u en • 
un i - s t a b l e c i m i e n t o p u e d a n m e d i r s e 
c o u u n a m i s m a s e r i e , s i n p e r j u i c i o 
pa ra la s a l u d y de l aseo . 
E n caao c o n t r a r i o , t e n d r á n t a n t a s 
ser ies c o m o e x i j ' m la h i g i e n e y el 
aseo . 
Pesas.« 'D.JS de v e i n t e k i l n g - r a -
m o s , u n a de d i e z , o t r a de c i n c o , d o s 
de d o s , u n a de u n o , o t r a de q u i u i e u 
tos g r a m u s , dos de d o s c i e n t o s g r a -
m o s , u n a de c i e n g r a m o s , o t r a de 
c i n c u e n t a . 
A p a r a t o s de pesa r . ^ U n a b a l a n z a 
o r d i n a r i a de a l c a n c e m á x i m o de d iez 
k i logi - ;wiK -s, y or,ro a p a r a t o , y a sea 
b 'da i . za , b á s c u U ó r o m a n a , c o a e l 
C i a l p u e d e n h a c e r s e pesadas de ñU 
k i l o g r a m o s . 
A : l . 215. N o se podr - .n r m p l s a P 
en las s e n t e n c i a s j u d i c i a l e s , en los 
c o n t r a t o s p ú b l i c o s , n i eu los p r i v a -
dos f t r m u l a d o s por e s c r i t o , en los l i -
b res y d u c u m e n t o s d i : c o m e r c i o u í 
e't c a r t e l e s ó a n u n c i o s dados á la 
p u b l i c i d a d , o t r a u o m e ü c l a t u r a ¡mra 
l i j s j iesas y m e d i d a s ( j t io !a p r o p i a 
de l s i s t e m a m é t r i c o » d e c i m a l , sí b ien 
al h a c e r uso de e l l a p o d r á n c o n s i g -
na rs o ¡as e q u i v a l e e ias c o n lus p e -
sas ó n ed idas a n t i g u a s , s e g ú n ¡as 
t a b l a s o f i c i a l e s . 
Los ( . roberna i lo res c u i d a r á n m u } ' 
e s p e c i a i m e n t o de na d a r c a b i d a en 
los Da le t ines of ic ia les de las [ i r o v i n -
c ias á a n u n c i e s de s ü b n s t a s ó d o c u -
m e n t o s de c u a l q u i e r o t r o gC'uero c u 
los q u e no se c u m p l a n L a ü i s p o á i 
c í o u e s a n t e r i o r e s . 
A r t . i i ü . La c o m p r i d t a c i ó i i p o d r á 
ser p r i m i t i v a ó [ l o n ó d i C i . 
L-i c o n . p r o b a c i ó n p r i m i t i v f i s e a p l i -
ca rá á las pesas, m e d n b s y a p a r a t o s 
de pesar n u e v . i t ó e n t e c o n s t r u i d o s 
ó r e c u m p u e s t o s , y se n i n fea ra po r 
m e d i u de p u n z o n e s u n i f u r n i c s . 
La p e r i ó d i c a se a p l i c a r á a n u a l m e n * 
le á las pesas, m e d i d a s y a p a r a t o s do 
p - s a r . y a eu uso , pm-a v e r s i h a n s u -
f r i do a l t o r a c i ó i i a c c i d e n t a l ó f r a u d u -
. l e n t a , y se h a r á n por m e d i o do p u n -
1 zo t . es . d i f e r e n t e s ou c a d a a n o . 
A r . 5 7 . Los c o n s t r u c t o r e s y v e n -
dedo res de pesas, m e d i d a s y a p a r a -
tos de pesar , n o p o d r á n e x p e n d e r l o s 
n i p ú b l i c o , sean n u e v o s ó r o c o m * 
! p u e s t o s , s i n o después de h a b e r l o s 
s o m e t i d o á la e n m p r o b a c i ó n p r i m i 
t i v i . 
A f t . óS . Los c o m e r c i a n t e s ó i n -
d u s t r i a l e s q u e usen pesas ó m e d i d a s 
i l e g a l e s , e n t e n d i é n d o s e po r t a l e s no 
só lo las d e l s i s t e m a a n t i c u o , s i n o 
t a m b i é n las d e l s is tema mét r i co -dec í^ 
m a l sí t t ta marca de t i ú ' thna compro -
bación p e r i ó d i c a i tyi iat inente que los 
apa ra tos de pesa r y m e d i r que C((re;c<in 
de este n-qu is i lo , s e r á n c a s t i g a d o s 
c o n las penas de u n o á d iez n ías de 
a r r e s t o ó m u l t a de ó á 50 pese tas , 
e u a u d o po r e l uso de a q u é l l o s no r e -
s u l t e n defraudad'- !? los i n t e r e s e s d e l 
c o a i p r a d u f n i de l v e n d e d o r , c o n a r r e -
g l o á lo q u e d i s p o n e eu s u p á r n i f o 
3.w el a r t . 502 de l C ó d i g o pena l . » 
M u y e s p e c i a l m e n t e f e c u e r d o á i--s 
S r u s . A l c a l d e s el a r t . 101 de l v i g e n -
te r e g l a m e n t o , q u o es toy r e s u e l t o á 
h í i c e r c u m p l i r en t o d u s t u s p a r t o s , 
y q u e á la ¡ o t ra d i c e oe i : 
4 A r t . 1 0 1 . Lúa A l c a l d e s q u e f a l -
t a r e n á c u a l q u i e r a de las u l d i g a o i o -
nes q u e por este r e g l a m e n t o se les 
i m p o n e n , d e j a n d o de p r e s t a r á los 
F i e l e s - C o n t r a s t e s ó á FUS A y u d a n t e s 
el a p o y e n e c e s a r i o , ó de e j e r c e r l a s 
fanf i ioues de v i y i t a n c i a sobre e l s e r v i -
cio de pesas y med idas que les r s l án 
encomendadast i o e u m r á n en las r e s -
p o n s a b i l i d -des do los a r t í c u i o s LS-1 y 
co i ' .cnrd . n t e s do la l ey . M u n i c i p - i l . » 
L e ó n tí7 de D i c i e m b r e ue ISÜS. 
Kl Oitliurimilof, 
(Ciactítn (¡el d i a í i * deJu l in ) 
M I N I S T E U Í O H E H A C I E N D A 
lí Ü A 1. DKCIUÍTO 
A p r o p u e s t a de l M i n i s t r o de H a -
c i e n d ü , de a c u e r d o c o n el C o n s e j o 
de M i n i s t r o s ; 
E n n o m b r e de M i A u g u s t o H i j o e l 
R e y D. A l fons í * X l l l , y c o í n o R e i n a 
R e g e n t e d e l R e i n o , 
V - v i g o en a p r o b a r e l a d j u n t o r e -
g l a m e n t o p a r a la e x a c c i ó n , a d m i -
n i s t r a c i ó n y c o b r a n z a d e l i m p u e s t o 
sob re c a r r u a j e s de l u j o . 
D i d o e n P a l a c i o á 20 de J u l i o de 
Í S Ü 8 . — M A R Í A C R I S T I N A . — E t M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , J o a q u í n López 
P u i y c e r t e r , 
REGLAMENTO PROVISIONAL 
l'AltA LA 
aaniñistracióñ, ravestiáación y cobranza 
IIEL Dii'UEsto soiiut: CAíitu.UEs ni: I.ÜJU 
C A P Í T U L O P1U.MEHO 
ÜASES DEL iMl'UliStO 
A f t i c u l d ¡.0 D e c ó u f o f í ñ i d á í l e ó ü 
l o d i s p u e s t o en la base 1 . * de l u r t . 2 2 
de la ley ( le :>H d e j n o U i l i l í i m o , e l 
i m p u e s t o s o b r e c a r m a j e s de l u j c i j 
r e s t a b l e c i d o po r e l ¡n-r.. 40 de lá l ey 
•le 5 de A g o s t o de 1893. «o r c ^ n l s r » 
e ü la f o r m a d e t o f t t i i t i a d a po r e l 4(5 
de l a l e y de P r e s u p u e s t o s de 80 d e 
J u o i o do 1895, por el u ú l l i e f o de c a -
r r u a j e s y c ^ b ' i l l e f i ü s q u e eada eon= 
t r l b u ^ e u t e posea, c o n a r r e g l o d lag 
basi s do p o b b c i ó u y c u o t a s s i g ü i e ñ . 
t e s : 
Poblaciones de 100.000 ó m i s hab i -
t a s tes 
P u f cada ¿ o r r u n j e . - 8 0 pese tas . 
Po r c a d a c a b a l l e r i a . 30 > 
Poblaciones de 20.001 í i 33.090 hab i -
tantes 
P o r c a d a c a r r u a j e . . 40 pese tas . 
Po r c a d a C a b ü l l e r i ü . 18 » 
£,&s dem&s pobiaelbaés 
P o r c a d a c a r r u a j e . . 20 p e s e t a s . 
Po r c a d a e a b a l l e r i a . 7 , 5 0 • 
L o s A j ' i u i t a m i o t i t o s p o d r á n g r a v a r 
la c u o t a de l T e s o i o c o u u u f e e n r g o 
q u e no e x c e d a de l 50 po r 100 , c o n 
a r r e g l o ¡i ia base ñ . " de l a r t i c u l o y 
l e y a n t e s c i t a d o s . 
A r t . '¿ . " Se c o n s i d e r a r á n c a r r u a -
jes de l u j o para los e fec tos de l i m -
p u e s t o , t o d o s ios q u e p u e d a n s e r v i r 
p a r a la c o u i o d i d a d . r e c r e o ú o s t e n t - i -
C ióu de sus dueño-* ó posee. lo res . 
A r t . 3 . " K * t a u s u j e t o s á e.ste i m -
p u e s t o t o l l o s los c a n u a j . ' s q u e p o -
sean IÍIS r a i t i c u t a r e s , las a u t o r i d a -
des c i v i l e s , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s 
de l E s t a d o , de l a p r o v i n c i a y d e l 
M u n i c i p i o . 
A r t . 4 . ° Se e x c e p t u a r á n ú n i c a -
m e n t e de l i í o p u o s t u los c a r r u a j e s 
q u e se a l q u i l e n en paradas p ú b l i c a s , 
y les i - e r t e n e c i e n t e s a l C u e r p o d i -
p l o m á t i c o e x t r a n j e r o . 
Q u e d a n l e r m m a n t e m e o t e p r o h i -
b idos o t r a s e x c e p c i o n e s , sean c u a l e s 
f u e r e n las causas y razones e n q u e 
se f u n d e n . 
A r t . ¡).° E l i m p u e s t o so s a t i s f a r á 
en el d i s t r i t o m n i i i c i p r . l en q u e se 
use ó se h a l l e e l c a r r u a j e . 
A r t . l í . " Los c a r r i o j e s , lo m i s m o 
q u e las c a b a l l o r i a s d r s ü n a d a s á s u 
arrar -Lre. t i i b u t a r á i , s i e m p r e p;u- m e -
ses c o m p l e t o s , sea c u a l f u e r e la f e -
c h a en q u e se d i e r e n de a l t a . 
A r t . 7 . " U i s q u e posean c a r r u a -
j e s y c u b a l l e f i a s s u j e t o s á es to i m -
p u e s t o én d i f e r e n t e s p u e b l o s , d e b e -
r á n d e c l a r a r l o s eu el p u n t o d o n d e 
los m i s m o s se h a l l e n . 
A r t . ti." Los q u e t r a s l a d e n t e m -
p o r a l m e i . t e c a r n i a j - ' s ó c a b a l l e t i a s 
de m i p u i . t o á o t r o , lo p o n d r á n e n 
c o n o c i m i e n t o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
ó A l c a l d í a por m e d i o t ic u n i m p r e s o 
q u e p o r d u p l i c a d o s u s c r i b i r á n , a j u s -
t a d o a l m o d e l o n ú m . 1 , e n e l q u e se 
h a r á c o n s t a r el t ú m e r o de l p a d r ó n 
eu q u e se l i a l i e n m a t r i c u l a d o s , la 
c lase de l c a r r u a j e ó c a b a l l e r i a , e l 
p u n t o a d o n d e se t r a s l a d a y rese í i a 
de l ú l t i m o t a l ó n de la c o n t r i b u c i ó n . 
A r t . 9.° L a A d m i n i s t r a c i ó n ó A l -
c a l d í a e s t a m p a r á la n o t a de p r e s e n ^ 
t a c i ó ñ eu e l d u p l i c a d o que. será d i -
v u e l t o en el a c t o a l i n t e r e s a d o , r e m i -
t i e n d o la A l c a l d í a á la A d m i n i s t r a -
c i ó n e l c i t a d o c u u o c i m i e u t o p a r a 
q u e és ta l o p a r t i c i p e de o f i c i o á l a 
riel p ü t i t n d o n d e e l c a r r u a j e se t r a s -
l a d e , á loá e f e c t o s d e l a í ñ v e s t i * 
g a c i ó n . 
A f t . 10 . N o p o d r á e s e s d e r de 
t r e s m e s e s , á c o n t a r desde la f e c h a 
de l e o i i o e i m i e n t o , e l p l a z o d u r a n t e 
o l c u a l los i n t e r e s a d o s p u e d a n u s a r 
ó poseer los C a r r u a j e s y Caba l l e r ías 
o ü e l p u ü t o á q u e h a y a n s i do t r a s l a -
d a d o s , s i n s a t i s f i c e r o t r a c u o t a q u o ' 
a q u e l l a y o r la q u e v e n í a n t r i b u t a a - : 
d o , n i e t e c t u a r s o m á s de u n a v e z e n , 
Cada a ñ o o e n n ó m i a o d i c h a s t r a s l a - 1 
e i o u e s . | 
A r t . 1 1 . A ! t o r m i u a r los t r e s m e -
ses d e b e r á u s e r r e i n t e g r a d o * a l púa-
t o en d o n d e se h a l l e n m a t r i c u l a d o s 
y es tén t r i b u t a n d o , ó e n caso c o n -
t r a r i o d e b e r á n ser d e c l a r a d o s p a t a 
su t r i b u t a c i ó n p o r la n u e v a base q u e 
les c o r r e s p o n d a , p r n d u s l e u d o e l a l t a 
y ba ja c o r r e s p o a l i e n t o , 
A r t . l a . ' l ,ás E m p r e s a s do p o m -
pas f ú n e b r e s c o n t r i b u i r á n á es te i m -
p u e s t o c o n ar reg- io á lo p r e s c r i t o e u 
e l a r t . de l p r e s e n t e r e g l a m e n t o , 
po r t odas las r a b a l l o r i a s q u e p o s e a n , 
c u a l q u i e r a q u e sea 61 u s ' i á q u o las 
a p l i q u e n , y p o r l os c a r r u a j e s d e s t i -
n a d o s Á a c o r & p a u a r los e n t i e r r o s , e u 
s u s t i t u c i ó n do la c o n t r i b u c i ó n i m i u s » 
t r i a l q u e a n t e r i o r m e n t e s a t i s f a c í a n , 
c o n f ti-ine a l o i - i g r a f e n ú m . 130 do l a 
t a r i f i ü . * de l r e g l a m e n t o de '¿8 de 
M a y o de 1 8 9 0 . 
A r t . 13. Los c o n s t r u c t o r e s de 
c a r r u a j e s es tán o b l i g a d o s á d e c l a r a r 
l os q u o posean pa ra l a v e n t a . 
Los c a r r u a j e s y c a b a l l e r í a s q u e 
d e s t i n e n á su uso p a r t i c u l a r n o g o -
z a r á n de e x e n c i ó n a l g u n a . 
A r t . 14. T o d o s los c a r r u a j e s q u e 
posean ios c o n s t r u c t o r e s en sus t a -
l l e r e s , a l m a c e n e s y c o c h e r a s , d e b e -
r á n ha l l a r se n u m e r a d o s c o i r e l a t i v a -
m e n t e . E s t e n ú m e r o so l i j a r á en la 
e t i q u e t a á q u e se r o f i e r o la p r e v e n -
c i ó n 3 . ' de l a r t , 17. 
D i c h o s c o n s t r u c t o r e s r e m i t i r á n , 
d e n t r o ue los d i e z p r i m e r o s d ías de 
c a d a a ñ o e c o n ó m i c o , á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de H a c i e n d a , dos r e l a c i o n e s : 
la p r i m e r a , c o t t i p r e u d e r á los c a r r u a -
jes q u e posean pa ra l a v e n t a , Con 
e x p r e s i ó n de s u c l a s e , n ú m e r o y s i -
t i o d o n d e se h a l l a n las c o o l i e r a s , y 
la s c g u i i d a . de los q u e p e r t e n e z c a u 
á p a r t i c u l a r e s y t o n g a n eu s u t a l l e r 
p a r a r e p a r a c i o n e s ú o t r o s t i n o s , c o u 
e x p r e s i ó n d e l n ú m e r o y c lase d e l c a -
r r u a j e , t i o i u b r e y d o m i c i l i o de ! d u e -
ñ o ó poseedor , f e c h a e n q u e t u v o e n -
t r a d a eu el t a l l e r y n ú m e r o c o n q u e 
f i g u r a en el p a i l r ó u de l ¡ i n p n c f t t o . 
A r t . l o . T a n p r o n t o c o r n o se 
c o n s t r i ñ a ó se v e u d a por el c o n s -
t r u c t o r u u c a r m a j e , lo p o n d r á en 
c o n o c i u i i e ü t o de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
e x p r o n s a m l o e l n o m b r e y d o m i c i l i o 
de l c o m p r a d o r y c o c h e r a ó p o u t o 
d o n d e ha s ido t r a s l a d a d o . 
A r t . 10 . L o s v e n d e d o r e s t e n d r á n 
las m i s m a s o b l i g a c i o n e s q u e los 
c o n s t r u c t o r e s de c a r r o a j e s , desde 
q u e los a d q u i e r a n h a s t a q u e los v e n -
d a n , y e s t a r á n Como a q u é l l o s o b l i -
g a d o s á s a t i s f a c e r el i m p u e s t o pol-
l os c a r r u a j e s y caba l le r ia ;? q u e d e s t i -
n e n á su uso p a r t i c u l a r . 
A r t . 17. L o s c a r r u a j e s q u o u n o s 
y o t r o s t e n g a n pa ra ia v e n t a po r 
v i r t u d de la i n d u s t r i a q u e e j e r z a n , 
e s t a r á n s u j e t e s á las p r e s c r i p c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
1 . " N o p o d r á n o s t e n t a r e s c u d o s 
n o b i l i a r i o s , c o r o n a s , c i f r a s n i o t r o 
s i g n o p a r t i c u l a r , á no ser q i i o se l i a -
l i e n d e b i d a m e n t e m a t r i c u l a d o s y s a -
t i s f a g a n e l i m p u e s t o c o r r e s p o u -
d i e u t é . 
2. ' N o p o d r á n usa rse p o r p a r t i -
cU la reS i á ño h a l l a r s e d e b i d a m e n t e 
m a t r i c u l a d u s , t e n i e n d o só lo d e r e c h o 
á h a c e r ias p f u e b i s n e c e s a r i a s p a r a Í 
la v e n t a . 
3 . " Los C a r r u a j e s d e s t i n a d o s á la 
v e n t a t e n d r á n a o l i e r i d a en Una de las 
p o r t e z u e l a s u n a e t i q u e t a eu que 
c -u is to el se l lo de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y firma de l I n v e s t i g a d o r , la c iase 
d e l C a r r u a j e y 01 n ú m e r o q u e l e co -
f r e s p o n d a c o u r e l a c i ó n a l p a r t o d a d o 
ú l a A d m i n i s t r a c i ó n y c o u a r r e g l o a l 
m o d e l o n ú m e r o ' J . 
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A r t . 18. E u l os q u i n c e p r i m e r o s 
d ías de l mes de A b r i l de c a d a a ñ o , 
los A l c a i d e s de t o d a s las p o b l a c i o n e s 
r e m i t i r á n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de ¡a 
p r o v i u c i a r e s p e c t i v a c o p i a c e r t i f i c a -
da d e l a c u e r n o d i c t a d o p o r la C o r p o -
r a c i ó n m u n i c i p a l pa ra d e t e r m i n a r e l 
t a n t o po r 100 c o n q u e l u y a r e s u e l -
t o r e c a r g a r e l i m p u e s t o , u e n t r o d e l 
m á x i m u m s e ñ a l a d o e n e l a r t , 1.° 
A r t . 19. De l ¡ ó o l 30 d o l p r o p i a 
m e s de A b r i l , t o d o s los q u e posean 
c a r r u a j e s do l u j o r e m i t i r á n á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a , s i se t r a t a de c o n t r i b u y e n -
tes en la c a p i t a l , ó á los A l c a l d e s de 
las r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s , u n a r e l a -
c i ó n d u p l i c a d a , m o d e l o n ú m . 3 , q u e 
e x p r e s e : 
A . E l i . ú m o r o de c a r r u a j e s d e 
l u j o q u e p o s e a n . 
i ? . La d o a o i n i n a e i ó n ó c l a s e de 
l os m i s m o s . 
C. E l n ú m e r o de c a b a l l e r í a s q u e 
t e n g a n p-jra e l a r r a s t r e . 
¿J. E l p u e b l o , c d l e . v n ú m e r o en 
q u e es tá s i t u a d a la c o c h o ' - a y c u a d r a . 
E l d u p l i c a d o de es ta n - l a c i ó o será 
d e v u e l t o al q u e la s u s c i i ba c o n u n a 
n o t a eu q m ; c o n s t e ia f s d i a de p r o -
s e n t a c i ó u , a u t o r i z a d a c o n l a f i r m a 
de l A d i n i n i s t i a d u r de H a c i o c d a ó e l 
A l c a l d e y c o n e l se l lo C o r r e s p o u * 
d i e n t e . 
A r t . '20. La A d m i u i s t r a c i ó u e ñ 
las c a p i t a l e s , y las A l c a l d í a * e n l a s 
d e m á s loca l idarU-s , f o r m a r á n , c o u 
v i s t a do la r e l a c i ó n á q u e se r e f i e r o 
e l a r t i c u l o a i . t e r i o r , y c o n p r e s e n c i a 
as i l l l i s - i i o l ie las a f t as y ba jas y do los 
e.xp d i e ñ l e s do d e f r a i u l a c i ó i r e s u e l -
t o s , u u p a d r ó n de los c a r r u a j e s y c a -
ba l l e r í as do l u j o q u o d e b a n c o n t r i -
b u i r p u r esto i m p u e s t o , s i a e x c e p -
c i ó n a l g u n a . 
A r t . a l . E l p a d r ó n , q u e h a b r á de 
es ta r t e r m i n a d ' , p r e n i s a m e u t e en e l 
m e s de -Mayo, d e b e r á e x t e n d e r s e c u 
pape l de l so l l o de la c l ase 13 . " , eu 
a r m o n í a c o n lo q u e d i s p o n o el a r -
t í c u l o U f do la l ey de l T i m b r e d e l 
E s t a d o y d e m á s d i s p o s i c i o n e s c o m -
p l e m e n t a r i a s , y se s a c a r á c o p i a de l 
m i s i n o uu p a p e l d e l s e l l o do l a c l a -
se 14. " 
Los [ l a d r o n e s f o r m a d o s por l os A l 
ca ldos se r e m i t i r á n en los c i n c o p r i -
m e r o s d ías de d e l mes de . l u n i o á las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de H a c i e n d a p a r a 
s u e X a m e i , y a p r o b a c i ó n , y en a q u e 
l íos en q u e o e x i s t a n c a r r u a j e s n i 
c a b a i l e i i a s s u j e t a s a] p a g o de es te 
i m p u e s t o , r e m i t i r á n u n a c e r t i f i -
c a c i ó n eu q u o se h a g a c o n s t a r d i c h o 
, e x t r e m o . 
: La a p r o b a c i ó n d e l p a d r ó n po r la 
' d m i m s t r a c i ó n de H a c i e n d a , s n c e n -
.a y t o m a de r a z ó n po r la I n t e r -
v e n c i ó n , de i g u a l m a n e r a q u e la c o -
| b r a u z a t r i m e s t r a l do las c u o t a s po r 
: l a T e s o r e r í a , se a j u s t a r á n á l a s r e g l a s 
j q u e r e s p e c t o á los d o c u m e n t o s c o -
b r a t o r i o s y á l os d e r e c h o s l i q u i d a d o s 
¡i f a v o r de l a H a c i e n d a e s t a b l e c e ol 
r e g l a m e o t o o r g á n i c o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n e c o n ó m i c a p r o v i n c i a l do 5 
de A g o s t o de 1893 . 
U n a Vez a p r o b a d o s l o s p a d r o n e s 
de t o d o s los p u e b l o s de la p r o v i u e l a , 
y d u r a n t e el m e s do J u n i o p r e c i s a -
m e n t e , la A d m i n i s t r a c i ó n do H a -
c i e n d a r e m i t i r á a la D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e l r a m o u u e s t a d o de Va lo res 
l i q u i d a d o s p o r es te i m p u e s t o , a d a p -
t a d o a l t o o i i e l o 4 . 
A r t . aa. E l p a d r ó n a q u e se re» 
fiero el a r t i c u l o a n t e r i o r r e g i r á d u -
r a n t e uu a ñ o e c o n ó m i c o , y no a d a u = 
t i r á o t r a s a l t e r a e i o u e s q u e las o r i g i -
n a d a s po r las a l t a s y ba jas q u e Con 
a r r e g l o á es te r e g l a m e n t o so p r o -
d u z c a n . 
A r t . ¡¡3. T r a n s c u r r i d o e l a ñ o e c o -
n ó m i c o se h a r á n u e v o p a d r ó n e u l á 
f o r m a e s t a b l e c i d a e u es te r e g l a m e n -
t o y Con a r r e g l o á las d i s p o s i c i o n e s 
q u e id e f e c t o se d i c t e n pul- e l C e n -
t r o r e s p e c t i v o . 
A r t . a 4 . T o d o s los q u e a d q u i e -
r a n c a r r u a j e s ó c a b a l l e r í a s s u j e t o s á 
es te i m p u e s t o e s t a r á n o b l i g a d o s á 
p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a ó A l c a l d í a 
r e s p e c t i v a e u e l t é r m i n o de c i n c o 
d i o s . 
E u d i c h o p a r t e de a l t a se e x p r e -
s a r a : 
A . D e n o m i n a c i ó n ó c l ase de l Ca~ 
r n i a j e ó c a b a l l e r i a . 
Ji . L a f e c h a desdo q u e se posee . 
0. U s o a q u e se d e s u n a . 
•D. N o m b r e d e l c e d e u t e ó v e u d e -
d o r y n ú m e r o cor . q u e figuraba c o m -
p r e n d i d o e u e l p a d r ó n de l i m p u e s t o . 
E l q u e cese en la poses ión de c a -
r r u a j e s ó c a b a l l e r í a s de l u j o , d e b e r á 
n o t i f i c a r l o t a m b i é u á la A d m i u i s t r a -
e i ó u ó A l c a l d í a en e l t é r m i n o de c i n -
co d í a s . 
E n e l p a r t e do ba ja se e x p r e s a r á : 
A . L a d e n o m i n a c i ó n o c iase d e l 
c a r r u a j e ó c a b a l l e r i a . 
B . L a f e c h a desde q u e d e j a de 
ser p r o p i e t a r i o y la p e r s o n a á la c u a l 
se t r a s p a s a . 
C. C. iusa do l a ba ja d e l c a r r u a j e 
ó do las c a b a í í e r í i i s . 
A r t . . a 5 . L o s ' A t c a l d e s de los p u e -
b l o s , s i n p e r j u i c i o de la i u v e s t i g a -
c i ó u q u e v e r i f i q u e l a H a c i e n d a p o r 
m e . l i o de s u * I n s p e c t o r e s , h a r á u q u e 
sus d e p e n d i e n t e s , eu t é r m i n o d e l 
t e r c e r u i a , C ' - m p r u e b e n las a l t a s y 
b a j a s , r e m i t i o u i l t d a s á la A d m i u i s t r a -
c i ó u d c l l a t i e o d a c o n u n b r e v e i n f i r -
m e r e s p e c t o á sn e x a c t i t u d po r m e -
d i o de c o m i i M o a c i ó u o f i c i a l y en e l 
p lazo do. c i n c o d i a s , á c o n t a r desde 
la p r e s e n t a c i ó n . 
A r t . a(J. L a s e x p r e s a d a s d e c l a r a * 
c i o n e s de a l t a s y ba jas s u r t i r á n d e s -
de l u e g o s o s i n m e d i a t o s e f e c t o s á 
los fines ¡lo la c - b r a n z i , s in p e r j u i -
c i o de la o , i m p r o b a c i ó n q u e se p r a c -
t i q u e po r l os I n v e s t i g a d o i e s de ¡a 
H a c i e n d a . 
Pa ra l os e fec tos de la r e c a u d a -
c i ó n , la A d m i n i s t r a c i ó n pasará á l a 
T e s o r e r í a de f í i c i e u d a en e l p l azo d o 
t r e s d i a s , c o n t a d o s desde e l eu q u e 
las r e c i b a , r e l a c i ó n n o m i n a l y d e t a -
l l a d a de d i c h a s d e c l a r a c i o n e s . 
A r t . a7. E n e l p i azo do c i n c o 
d i a s las r e m i t i r á o r i g i n a l e s á la i n s -
p e c c i ó n , pa ra q u e las de la c a p i t a l 
s e a n e u m p r o b n d i t s fin e l t é r m i n o d e 
o t r o s c i n c o d i a s . 
A r t . a.S. D e v u e l t a s po r é s t a , se 
t i a m i t a r á n en la f o r m a q u e e l r e g l a -
m e n t o o r g á n i c o do la A d m i n i s t r a -
c i ó n e c o n ó m i c a p r o v i n c i a l d e t e r m i -
na a l t r a t a r de l a a p r o b a c i ó n , i n t e r -
v e n c i ó n y c o b r a n z a de los d e r e c h o s 
l i q u i d a d o s á f a v o r de l a H a c i e n d a . 
A r t . 2 9 . L a s A d m i n i s t r a c i o n e s do 
A d u a n a s c o m u n i c a r á n & l a D i f e C -
•fi H 
e ió t i g e n e r a l (le C o n t r ü m e m i i c s d i » 
f e e t i i s el ñ í l f f l é f ü j1 e lnse de los o a -
i r i i n j ü í í í j í i o i ü t f ü d i j ^ e á ñ e n e l 
Ue í i i u y e l u o m b r e y d o m i c i l i o d e l 
d e s t i i i n t á r i o , y d i c h o C e n t r o lo co« 
i s u t i i c n r A i ñ r n e í t i f l t ü m e i i t e A las r e s -
p e c t i v í j e D e l e f f a c i o ü e s de H a c i e o d a , 
ii log e f e c t o s i l b la i l i v e s t i g a C i ó c . 
A f t . 8 0 . L a A d a i u i s t r a c i ó n po -
ú f t i ee l i 'b í -a f c o u c i e r t o s c o n l o s a l = 
q u i l a d o r e s do c a r r u a j e s de l u j o de 
c a d a p c b l a c i ó a , p o r e l p l a z o t n á x i i i j o 
d o t r e s t f i o s écoiióttncOB, e n V i r t u d 
de la a t i t o r i 2 a C i ó a C o ñ c e d i d a a l G o * 
b i e n i o po r la base (i.1 d e l a r t . i ' l de 
lo l ey de P r e s u p u e s t o s d e i 8 de J u u i o 
ú l t i m o . 
A f t . 3 1 . T a m b i é n p o d r á a r r e n . 
d a r ea u n a ó v a r i a s p r o v i n c i a s , s e -
g ú n lo t o n g a po r c o t i V o n i e i c t o , e l 
i m p u e s t o sobre ca r f i i a | ' e s do l u j o , e n 
uso de la a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a a l 
U o l i i e i ao po r e l a f t . 9 ° de la l e y d e 
30 de A g o s t o de 18015. 
C A P I T U L O I f f 
I Ñ V B S t i G A C t Ó N 
A r t . 3 2 . La I n s p e c c i ó n p r o v i ñ -
c i a l t e n d r á los d e b e r e s s i g u i e u t c s : 
1 . " F o r m a r la e s t a d i s t i c a d e l i m -
p u e s t o , á c u y o fin l l e v a r á u n r e g i s -
t r o po r p u e b l o s y por Ordea a l f a b é t i -
co do a p e l l i d o s , e u q u e C o n s t e n l os 
c o r r e s p u n d i e n t e s á los p o s e e d o r e s d e 
t o d o s los c a r r u a j e s y c a b a l l e r í a s s ü * 
j e t o s á t r i b u t a c i ó n . 
E n es to r e g i s t r o se a n o t a r á n l os 
a l f casy b a f a s y se h a r á n C o n s t a r t a m -
b i é n las pe r sonas q u e h a n i n c u r r i d o 
e n d e f r a u d a c i ó n , as i c o m o las p e n a -
l i dades i m p u e s t a s y s a t i s f e c h a s . 
2 . " C o m p r o b a r , p o r c u a n t i s m e -
d ios e s t é n á su a l c a n c e , la e x a c t i t u d 
de las d e c l a r a c i o n e s p r e s e n t a d a s po r 
l os poseedures de c a r r u a j e s y c a b a • 
Her ías . 
y . " F i j a r las e t i q u e t a s en l os c a -
r r u a j e s q u e los c ó n s t r n c t o r e s y v e n -
d e d o r e s t e n g a n en sus t a l l e r e s , a l • 
m a c o n e s y c o c h e r a s , y q u e u n o s y 
o t r o s d e s t i n e n á l a v e n t a . 
4 . " I n v e s t i g a r s i se ha d e j a d o do 
p r e s e n t a r eu t i e m p o d e b i d o la d e c l a -
r a c i ó n de a l t a p o r los o b l i g a d o s 
á e l l o . 
b ° I n s t r u i r l as p r i m e r a s d i l i g e n -
oi'is de los e x p e d i e n t e s de d e f r a u d a -
c i ó n , o n i i i i . u d o e s p e c i a l i t i e u t e d o 
c o n s i g i i h r eu e l a c t a de r e c o n o c i -
m i e n t o , c o n la m a y o r p r e c i s i ó u y 
c l a r i d a d , los h e c h o s q u e r e s u l t e n d e 
la v i s i t a de i n v e s t i g a c i ó n . 
G." Dar c u e n t a a l D e l e g a d o de 
H a c i e n d a en la p r o v i n c i a y á la I n s -
p e c c i ó n g e n e r a l de i o d o s l os t r a b a -
j o s q u e p r a c t i q u e . 
A r t . 3 3 . La a c c i ó n p a r a d e n u n -
c i a r las d e f r a u d a c i o n e s q u e se c o i n e -
t a u en este i m p u e s t o , será p ú b l i c a y 
d a r á los d e r e c h o s q u e so r e c o n o c e n 
eu es te r c g U m e n t u , s i e m p r e q u e DO 
se e j e r c i t e c o n e l c a r á c t e r de a n ó -
n i m a . 
A r t . 3 4 . L o s d e r e c h o s de los I n -
v e s t i g a d o r e s y d e n u n c i a d o r e s s e r á n 
los e s t a b l e c i d u s eu e l a r t . 3 8 . 
P A P Í T Ü L O I V 
OliFRAUOACIÓS Y PENALIDAD 
A r t . 3 5 . S e r á n c o n s i d e r a d o s n o -
n io d e f r a u d a d o r e s de es te impue ! . . t o : 
I . " Los q u e p o s e y e n d o c a r r u a j e s 
y c a b a l l e r i a s s u j e t o s a l m i s m o uo 
h a y a n p r e s e n t a d o los o p o r t u n a s 
d e c l a r a c i o n e s a n t e la A d m i n i s t r a -
c i ó n de H a c i e n d a ó A l c a l d í a r e s p e c -
t i v a . 
'¿ . " Los q u e d e j ó d de d a r e l o p o r -
t u n o p a r t e de a l t a d e n t r o do l os c i n -
co d ias s i g u i e n t e s a l e n q u e h a y a n 
a d q u i r i d o a l g ú n c a r r u a j o ó fiaballo-
ria de los S e j e t o s a l i i i i p u e s t o . 
3 . ' Los q u e c o m e t a n fa l sedad en 
sus d e c l a f a e i o n c s . 
i , " Los q u e h a b i é n d o s e d a d o de 
ba ja c o n s e r v e n los c a r r u a j e s ó c a -
b a l l e r i a s en su p o d e r . 
S.° Los q u e d e | e u do haf ter las 
d e c l a r a c i o n e s necesa r i as pu ra la r e -
n o v a c i ó n p e r i ó d i c a de l p i u í r ó >. 
i.¡.0 Los q u e t e r m i n a d n el p la í io 
p o r e l q u e h a y a n t r í i s l o d n d o Ciir i 'uá-
jes ó Caba l l e r í as , los f e t o n g a u m á s 
de t r e s meses en p u u t o d o n d e d e b a n 
C o n t r i b u i r p o r baí-e m a y o r s i n p r e -
s e n t a r e l o p o r t u n o p a r t o de a l t a . 
7 . " Los C o n s t r u c t c f c s y v e n d o -
d o r e s q u e u s e n ó p e r m i t a n usa r c a -
r r u a j e s q u e uo sa t i i d ' . ' gan el i o -pues-
t o , ó los q u e t e n g a n en s u s e s t a b l e -
c i m i e n t o s c o n las etiqMOt..-¡s l e v a n t a -
das ó r o t a s , ó sean c ó m p l i c e s do 
o c u l t a c i o n e s . 
8 . u L o s m i s m o s , c u a n d o d e j e n 
de d a r los p a r t e * do e n t r a d a ó s a l i d a 
de C a r r u a j e s en sus t a l l e r e s y c o c h e -
ras ó d e j e o ao r e m i t i r las r e l a c i o n e s 
r e g l a m e n t a r i a s . 
A r t . 3 6 . A los c o m p r e n d i d o s e u 
l o s c u a t r o p r i m e r o s caso» de l á r t i c o - j 
lo a n t e r i o r ge les i m p o n d r á e l p a g o i 
de l as c u o t a s q u e h n b i e r e u d e b i d o -
s a t i s f a c e r d u r a n t e e l t i e m p o q u e r e - ! 
s n l t e p r o b a d a la d e í r a u d a c u m , s i n • 
q u e e n n i n g ú n caso pued : i e x c e d e r , 
de dos a ñ o s , y u n r e c a r g o e q u i v a » \ 
l e n t e á la c u o t a de u n a n o e u c o u - ! 
c o p t o de m u l t a . ¡ 
A los c o m p r e n d i d o s e n e l caso 
5.° se les i m p o n d r á u n a m u l t a e q u i -
v a l e n t e á l a c u o t a de u n a ñ o . 
A los C o m p r e n d i d o s e u el caso 
6 ° se les e x i g i r á el p a g o de la d i f e -
r e n c i a do la Cuo ta q u e , s e g ú n b . iso 
de p o b l a c i ó n , h u b i e r a n d e b i d o s a t i s -
f a c e r d u r a n t e e l t i e m p o q u e h a y a 
pasado i n a d v e r t i d a la d e f r a u d a c i ó n , 
s i n q u e en D i n g ú u caso p u e d a e x c e -
de r de dos a ñ o s , y se les i m p o n d r á 
u n a m u l t a e q u i v a l e n t e á la d i f e r e n -
c ia de la c u o t a de u n a ñ o . 
A l os c o n s t r u c t o r e s y v e n d e d o r e s 
c o m p r e n d i d o s en o l cas!) 7 . ° , q u e 
u s e n c a r r u a j e s y c a b a l l e r í a s no d e -
c l a r a d o s , se les i m p o n d r á las r e s p o n -
s a b i l i d a d e s d e t e r m i n a d a s a n t e r i o r -
m e n t e , s e g ú n e l c a s o , y á los q u e 
c o n t r i b u y a n á la d e f r a u d a c i ó n u u a 
m u l t a e q u i v a l e n t e á la c u o t a do u n 
a ñ o . 
A l os c o m p r e n d i d o s en ol caso 
8.° se les i m p o n d r á u n a m u l t a de 
10 á 100 pese tas . 
A r t . 3 / . C u a n d o los c o m p r e n d i -
dos en los casos a n t e r i o r e s f u e s e n 
r e i n c í d e n t e s ó h u b i e s e n r e s i s t i d o la 
i n v e s t i g a c i ó n en los e s t a b l e c i m i e n -
t o s , c o c h e r a s y c u a d r a s , h a c i e n d o 
n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de la a u -
t o r i d a d , la m u l t a ó p e n a l i d a d p o d r á 
a u m e n t a r s e h a s t a e l d u p l o de la es* 
t a b l e C i d a . 
A r t . 3 8 . E l i m p o r t o de la p e n a -
l i d a d q u e se i m p o n g a á los d e f r a u d a -
d o r e s , se d i s t r i b u i r á en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : u n a t e r c e r a p a r t e p a r a e l 
T e s o r o , o t r a p a r a el d e n u n c i a d o r y 
la t e r c e r a r e s t a n t e pa ra e l f u u c i o n a -
• r ío ó f u n c i o n a r i o s q u e r e a l i c e n la 
c o m p r o b a c i ó n . 
E n e l caso do q u e l os I n v e s t i g a -
do res sean los m i s m o s d e n u n c i a n -
t es , p e r c i b i r á n las dos t e r c e r a s p a r -
tes de la p e n a l i d a d . 
A r t . 3 0 . E n n i n g ú n caso p o d r á 
c o n d o n a r s e l a p a r t e do p e n a l i d a d 
e o r f e s p o n d i o n t e á loa p a r t i c u l a r e s ó 
f u n C í o D a n o s q u e e j e r c i t e n las d e -
n u n c i a s , n i s e r á n c u r s a d a s las s o l i -
c i t u d e s de c o n d o n a c i ó n de la t e r c e -
ra p a r t o c o r f e s p o n d i c u t e a l T e s o r o , 
sin el p r e v i o i n g r e s o de las c u o t a s 
d e l m i s m o y de I s dos t e r c e r a s p a r -
tes q u e p o r la de f rud - iC ión p u e d a 6 0 -
r r e s p ü n d e r á la a r c i ó n i n v e s t i g a d o -
r a , s i e n d o a d e m á s c o n d i c i ó n i n d i s -
p e n s a b l e q u e el fallo es té c o n s e n t i d o 
y q u e es ta p e t i c i ó n i ie g r a c i a ¡¡a e n -
t a b l o d e n t r o de l p l o z u d e q u i u e e día.?, 
á C o n t a r desde la n o t i f i c a c i ó n . 
L a c o u d o u a e i ó n d- ; !a p e n a l i d a d 
C o r r e s p o n d i e n t e a l T e s o r o uo p o d r á 
h a c e r s e s i n o por h i z o n e s muy a t e n -
d i b l e s , j i i S ' i l i c .das s u t i c i e n t e m e n t e 
y m e d i a n t e e l i i f i r m e d é la A d m i -
n i s t r a c i ó n , eu el q u e c o n s t ó q u e e l 
f é e l a m a n t e no es r e i n c i d o n t e n i h a 
C o n t r a r i a d o la a c c i ó n i n v e s t i g a d o r a 
c o n e a g a f i o n i V i o l e n c i a . 
A r t . 4 0 . C u a l q u i e r a i n f r a c c i ó n do 
las d i s p o s i c i o i . o s ¡<.¡- es te r e g l a m e n t o 
q u e i m p o n g i j i i o b i i g a c i o n c s á los 
v o u t r i b u y e i i t . e s ó l ' uoc ioua r ios p ú b l i -
cos se rán c a s t i g a d a s c o n m u l t a s de 
10 á 100 pesetas , y d e l dob lo e n caso 
de r e i n c i d e n c i a . 
(üe c o n c l u i r á ) 
c í a l e s m ó v i l e s q u e sean f r a c c i ó n de 
p l i e g o , m p r e s e n t a r á n n i c a n j e c o n 
d i s t i n c i ó n de p r e c i o s , p e g a d o s eu les 
m e d i o s p l i ? g o s de pape l b ' aneo q u e 
sean n e c e s a f i o s , h a c i e n d o c o n s t a r 
e u cada u n a de sus c a r a s l os q u a se 
p r e s e t i t e n , firmando el i n t e r e s a d o 
fiíi la p a r t e s u p e r i o r ó a] d o r s o de log 
m i s m o s , y c o n s i g n a n d o i g u a l m e n t e 
l a t i i i m e r a e i ó u , c l a s e , f e c h a y p u n t o 
d e e x i i c d i c i ó n de la c é d u l a p e r s o n a l , 
q u e debe rá e x h i b i r . 
C u a n d o se t r a t e de p l i e g o s e n t e r o s 
q u e c o t i t o t i g a n las n u m e r a c i o n e s , Sé' 
p r e s c i n d i r á de a d h e r i r l o s á n i n g ú n 
o t r o p a p e l , pero se l l e n a r á n a l d o r s o 
las f o r m a l i d a d e s q u e se d e t e r m í u a a 
en el p á r r a t o a n t e r i o r . 
6 . " Los c a n j e s se v e r i f i c a r á n po r 
e f e c t o s de la m i s m a c lase y p r e c i o 
q u e los q u e se p r e s o : . t o n , s i n e x c e p -
c i ó n a l g u n a . 
L o q u e se i n s e r t a en e l BOI.ETÍIÍ 
OFICIAL de la p r o v i n c i a p a r a c o n o c í * 
m i e n t o de l p ú b l i c o . 
L e ó n a3 do D i c i e m b r e d e 1 8 0 8 . — 
K. 1 ' . R i e r o . 
O f I O t N A S D E HAUIHNDA. 
D E L E ü A C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PKOVINOIA DE LEÓN 
Oan jc y c a d i t c i d á i de los efectos ¿¿?ii° 
Orados que q u r d a n f u e r a de c i r c u l a * 
c i ón en f i n de l co r r i en te uño . 
L a I n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n e l 
a r r e n d a m i e n t o do t a b a c o s , eu c i r c u -
l a r f e c h a 2 d e l a c i u a l , p a r t i c i p a á e s -
t a D o l o g u c óa q u e s e r á n r e t i r a d o s 
do l a c i r c u l a c i ó n ea 31 de l c o r r i e n t e 
m e s los e f e c t o s t i m b r a d o s q u e e u d i -
c h o d í a c a d u c a n , s u s t i t u y é n d o l o s 
p o r o t r o s de i g u a l e s c lases y p r e -
c i o s , q u e e i u p e z - r á n á e x p e u d o r s e 
desdo l . 0 d ü E n e r o p r ó x i m o ; y p a -
r a p r a c t i c a r las o p e r a c i o n e s c o n s i -
g ü i e u t e s a l c a n j e y d e v o l u c i ó n á la 
F á b r i c a N a c i o n a l do l a M o n e d a y 
T i m b r e de los e f e c t o s c a d u c a d o s , so 
h a n d i c t a d o las r e g l a s s i g u i e n t e s , 
s e g ú n l o c o u v e u i d u a l e f e c t o c o n l a 
C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a . 
Do l o d i s p u e s t o eu las e x p r e s a d a s 
r e g l a s i m p o r t a c o n o c e r a l p ú b l i c o l o 
s i g u i e n t e : 
1 . " E l e x p r e s a d o c a n j e so l l e v a r á 
á e f e c t o en esta c a p i t a l d u r a n t e e l 
m e s de E n e r o p r ó x i m o en la E x p e n -
d e d u r í a e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de 
C u a t r o C a n t o n e s , u ú m . 3 , q u e á d i -
c h o fin h a s i do la d e s i g n a d a po r la 
K e p r e s o u t a c i ó n de la C o m p a f i i a do 
es ta p r o v i n c i a . 
i ' . * Los e l e c t o s q u e d e b e n c a n -
j e a r s e s o n los s i g u i e n t e s : 
P a p e l t i m b r a d o c o m ú n , c lases 1.a 
á 14 . " , e x c e p t o e l de o f i c i o p a r a T r i -
b u n a l e s . 
I d e m i d . j u d i c i a l , c l a s e s * . * á I S . " 
i n c l u s i v e s . 
P a g a r e s de b i e n e s d e s a m o r t i z a d o s . 
I d e m de c o m e r c i o . 
P a p e l de pagos a l E s t a d o . 
C o n t r a t o s da i n q u i l i n a t o s . 
T i m b r e s m ó v i l o s . 
I d e m i d . espec ia l es . 
3 . " E l c a n j e se h a r á p r e c i s a m e D -
t e d e n t r o d e l m e s de E n e r o , s i e n d o 
es te p lazo i m p r o r r o g a b l e . 
4 . " E u las se is p r i m e r a s c lases do 
e f e c t o s q u e se p r e s e n t e n a l c a n j e , so 
c o n s i g n a r á e n la p a r t e s u p e r i o r d e l 
l a d o i z q u i e r d o de Cada p l i e g o e l n ú -
m e r o , c l a s e , f e c h a y p u u t o do e x -
p o n d i c i ó u de la c é d u l a p e r s o n a l , q u e 
l i a b r á d é e x h i b i r o l i n t e r e s a d o , q u i e n 
firmará e n los m i s m o s e l r e c i b í de l 
p a p e l q u e se le e n t r e g u e e u c a n j e . 
5 . " Los t i m b r e s m ó v i l e s y e s p e -
A Í O N T A . M I H N T O S 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l ae 
P t r a n z a i i c s 
Para ' ¡uo la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u u t a r n i e r H o pueda p r o c e d e r á l a 
f o i m a c i ó u de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o q u e ha de s e r v i r de b >ge a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n de 
i t i f i i u e b l n s , c u l t i v o y g a u a i j e r i a d e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de l8S)9 á 1SI00, sa 
h a c e p r e c i s o q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
q u o h u b i o r o u s u f r i d o a l t e r a c i ó n eu 
s u r i q u e z a p r e s e n t e : ! e n la S e c r e t a -
t a r i a d e l m i s i n o , d e n t r o de l t é r m i n o 
de q u i n c e d i a s , las c o n s i g u i e n t e s 
r e l a c i o n e s ; pues en o t r o caso se t e n -
d r á p i r acep tada y c o n s c N t i d a la 
q u e figura en el a m i l l a r a m i e n t o d e l 
p r e s e n t e e j e r c i c i o . 
Se a d v i e n e q u e no se. h a r á t r a s l a -
c i ó n a l g u n a üo d o m i n i o s i no sn 
c u m p l o c o n lo d i s p u e s t o p o r el a p a r » 
t a d u 3 .° de l a r t . 50 d e l K i ' g l a m e n -
t o de 30 de S e p t i e m b r e de IXSñ . q u e 
p r e v i e n e la p r e s e n t a c i ó n de l t í t u l o ó 
d o c u m e n t o eu q u e c o n s t o la t r a t i s -
m i s i ó u y el p a g o de. It s d e r e e h o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s ; a d v i r t i é n d o l e s q u e 
pasado d i c h o t e r m i n o no s e r á n a d -
m i t i d a s , p a r á n d o l e s e l p e r j u i c i o c o n -
s i g u i e n t e . 
PeranzaneB IC de D i c i e m b r e do 
1 8 U 8 . — E l A l c a l d e , N i c a s i o D iez . 
A tca ld ia c o n s t i t u c i o n a l de 
A l i j a l ie los Melones 
Para q u o l a J u u t a p e r i c i a l de e s t o 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r u c e d e r á l a 
f o r i n a c i ó a de l a p c o d i c o a l a m i l l a r a -
m i e n t o q u e ha de s e r v i r de baso a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y u r b a n a pava e l p r ó x i m o 
e j e r c i c i o de IS'JP á 11)00, se h a c o 
n e c e s a r i o q u e todos los h a c e n d a d o s , 
t a n t o veci .cos c o m o f o r a s t e r o s , p r e -
s e n t e n las r e l ac i ones de a l t y s y b a -
j a s en la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
m i e n t o , d e n t r o d e l t é r m i n o de q u i n -
ce d i a s ; pasado d i c h o p l a z o no se 
a d m i t i r á n i n g u n a . 
A l i j a de los M e l o n e s 1-1 de D i c i e m -
bre de 1 8 9 Ü . — E l A l c a l d e , Pab lo F e r -
u á u d e z . 
A l c a l d i d c o n s t i t u c i o n a l de 
Caslrocalbón 
Para q u é la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a o c u p a r s e c o n 
l a d e b i d a o p o r t u n i d a d e n la f o r m a -
e l ó n del a p é r u ü M a l a m i l l a r s m l S D t o 
q u e h n de í ú r v i r do base n i r e p a r t i -
nitebto.de la eo&triboefdn de iomoe-
b lee , c u l t i v o y g á B a r t e r í a , é i g u a l , 
mente a l de ntbi>f>n,!ptn e l pióslmo 
a ñ o de 18SI9 ¡i 1900. ee h u c e pteeigo 
í j i i ñ los c o n t r i b u y p f l t M q u e h u b i o -
sea s u f r i d o a l l e i ' i í e ióD e i l su r i q u e z a 
p r e í e n t e n en la P i ' C f e t a t i a d e l m i s -
m o , d n t i t f o de l t f i r a i i n o de q u i n c e 
d í a s , ¡¡ue e o f r e s p o ü d i e i i t c s f e l ae io» 
ne§ de a l t ü y b a j o ; pues pasado d i -
e h o p laao to s e r á n a d m i t i d a s y se 
t e n d M por a c e p t a d a y r o n s e n t i d a la 
í i q u e z a q u e f i g u r a o u los r e p a r t e s 
d e s c o r r i e n t e ejereiolo. 
D i c h a t r a s l i . c i ó n de d o t n i o i o se 
h a r í i de c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u c í -
t o p o r e l a p a r t a d o ? . * . leí a i t . a O d e l 
K e f f l a t n e u t o de 30 de S e p t i e n i b f e 
de 188?.. 
Cas t roCa lbóu I ñ d e ñ i e i e m b r e de 
IdM iS .—El A l c a l d e , S e b u s t i á o BéCa-
t e s . 
A k l t l í U i c o n s l l i u c i i m l de 
Seto de la Vega 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l d a es te 
A y u n t s m i e n t o p u e d a o c u p a r s e e n l a 
f i i r m n c i ó i i de l a p é n d i c e que. ha de 
g e r v í r . le base pu ra l a f n n n i i c i ó n d e l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l v u r b a n o e n el e j e r c i c i o de 
189f i ¡í 1 0 0 0 . BC hace p r e c i s o q u e l os 
e . o n t r i b u y n n t e s q u e h a y a n s u f r i d o 
a l te rpc i f i ' nes pr t -po' i te.u l us t e l a c í o -
t c s en la S e c r e t o r i a de l A y u n t a -
m i e n t o en t o d o el m e s de E n e r o p r ó -
x i m o , ne.nmpaí inr .do el d o c u m e n t o 
q n o a c r e d i t o la t r a s l a c i ó n de d o m i -
i i i o y h a b e r pa í ra i fo l os d e r e c h o s á 
l a H a c i e n d a ; a d v i r t i e n d o q n e t r a n s -
c u r r i d o d ' e h o p l n z o no s e r á n a d m i -
t i d a s las q u e so p r e s e n t e n ; e n t e n -
d i é n d o s e p<»r a c e p t a d a y c o n s e n t i d a 
la r i q u e z n c o n (|ue figuran ou e l c o -
f r i e n t e e j e r c i c i o . 
8"t..'i do la W r r a 2 2 cíe D i c i e m b r e ' 
de 1 8 9 8 . — E l A l o l d c . M i g u e l S a n t o s ¡ 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n a l de \ 
A r g n n z a 1 
A fin de pod- r f u r r o a r o p o r t u n a - \ 
m e n t e H ¡ ipénd i i íe JIÍ ¡ t m i l l a r a u i i e u t o ; 
p a r a Ir: d e r r a m a de l S 9 a á 1900 , so 
i n t e r e s a de t n d c s l i « q u e h a y a n s u - , 
f r i d o ¡dteraciÓM por c u a l q u i e r m o t i -
v o en s u r i q u e z a r ú s t i c a ó u r b a n a . 
s o l i c i t e n , c o n los d e b i d o s j u s t i f i c a n -
t e s , la tntnrMnú-Hm q n e I m y a de h a - . 
c e r í e . e n el t ú n n i u » de q u i n c e d ias , 
á c o n t a r desdo la p u b l i c - i c i ó n de e s -
t o a i . u n c : " en el HOÍ.KTÍN OFICLVI.: 
pues u n a v<v e-qv iü i l t i es te p lozo !a . 
• Iuu tu se o c u p a r á do la c o i . l ' ; e c i ó u do 
d i c h o d o e u i u e n t " y no a t i n u t i r á m á s ; 
r e l a c i o n e s . 
A r p a n z a 19 de D i . - i o m i . r e de 181)8 
— E l A l c a l d e , M e l c h o r San M i g u e l . ' i 
A l c a l d í a m u a U l a c i o n á l de \ 
A f e t e d o i 
t ' a ra q u e la . ' u M n p e r i c i a l de es te 
M u n i c i p i o pueda i . c u [ ) a r s e c o n o p o r -
t i i i i i i l u i l en I.-, r c c t i l i í . ' . i c i ón de l a m i - ¡ 
l l r i r a m i e n t o r jue ha do s e r v i r de base ¡ 
á los r e p a r t i t n i e n t o s de l a c o n t r i b u - i 
Ción t e r r i t o r i a l po r r ú s t i c a , p e o n a - j 
f i a y n r l n rna ue l u ñ o p r ó x i n t ' » dé : 
1891) á 1900. es i n d i s p o o s a b l e q u e ! 
l o s c o n t r i n u y o i i t e s q u e j iosean ó a d - . 
m i n i s t r e n l i n c a s e n este t e r m i n o m u - j 
ü i c i p a l p r e s e n t e n en el p lazo de ; 
q u i n c e dtu.'-". c o t i l u d o s desde la i u -
s e r c i ó n de l p r e s e n t o a n u n c i o en o l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , e n 
a S e c r e t a i i a de l A y u n t a m i e n t o , r e -
a c i o n e s j u r a d o s dé l a a l t e r a c i ó n q u e 
h a y a n s u f r i d o en s u r i q u e 2 a ; t e n i e n -
do en c u e n t a q u e p a r a «er o d o i t í d a s 
ha de j u s t i f i c a r s e t e n o r satisfecho a l 
E s t a d o l o q u e lu p e r t e n e c e po r e l 
i m p u e s t o de der . - chos rea les y t r a n s -
m i s i ó n de b ienes . 
A e e v e d o UÜ i i c ü;ciet»bM de 1898. 
— E l A l c a l d e , E « t e b a i i l> . .4 i iagt iü . 
A l c a l d í a c o a s l í l m í o i m l de 
iSnnlít Co/omía de CurneTto 
A l os e f e c t o s de l a m i U a v a m i t m t u 
pa ra o l e j e r c i c i o de 1899 ú 1900 , los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e l i n y a n s u f r i d o 
a l t e r a c i ó n en su r i q o " z i i por los c o n -
Ceptús d e r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a -
n a , p n e d e u p i e s e u t a r en la S e c r e t a -
r i a de l A y u n t a i M i o n t o , d e n t r o d e l 
p l a z o dequ i i . 'Ce d ías , d e s p u é s de ¡ i i -
s o r t o e l p r e s e n t e a n u n c i o tsu e l Bo» 
LÜTÍN OKICIAL. b is r e l a c i o n e s de a l t a 
y b u j a ; a d v i r t i é n d o i e s q u e n o se h a -
f á t f a s l a c i ó u n l g n n o s i n q u e se a c r e -
d i t o h a b e r p s g u d o los d e r e c h o s ú l a 
H a c i e n d a . 
S a n t a Oo lo inba de C 'u rueuo 12 de 
D i c i e m b r e de 1898 — E l A l c a l d e , A n -
t o ñ i o A t r o y o . 
A l c a l d í a c m i s t i l i t c i o n a l de 
Vahle/ resno 
Scgr í in m o m n n i f i e ^ t a e l v e c i n o do 
S o l a n i l l a , de este. M u n i c i p i o , n e n i t o 
F i do lRO, e n l u l i n c h e d e l d i n 10 pa ra 
a t n a i i e c e r e l 11 de l c o m e n t o m e s le 
f u é s u s t r a í d a de u n a casa de l p u e b l o 
de A c i b a S L ' g n a s . d o n d e p e r n o c t ó , 
u n a p o l l i n a de las señus s i g u i e n t e s : 
edad de 10 á 12 r.ños, p» ló n e g r o , 
h e r r a d a de las m a ' i i s. de p e q u e m i 
a l z a d a ; es taba oi.-n • p a r e j o . 
Se r u e g a á las a u t n r i d o d e s p r o c e -
d a n á la busco i lo d i c h o p o l l i n a , y 
d e t e n c i ó n de l a u t o r ó a u t o r e s de l 
h e c h o . 
V a l d e f r e s n n 1-1 de D i c i e m b r e de 
1 8 9 8 . — V e n a n c i o G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a c o n s l i l u c i o n t i l de 
Tahe r i t c de l Camino 
Para q u e oov ).i o p o i l t i n i d a d d e -
b i d a p u o d a o c u p a r s e lo J u n t a p e r i -
c i a l en la fore.ürc ión de les a p é n d i -
ces q u e h a n do s e r v i r (¡e base. ;í l os 
r e p a r t . i m i e i i l u s l ie n ' i s l i c u . p e c u a r i a 
y u r b a n a para el p r ó x i m o e j e r c i c i o 
e c i i i ó n i i c o do 1!<0!) ¡i i 1)00, se h a c e 
p rec i so q u e los c m t r i b u y e n t e s q u e 
i n i y u n s u f i i i l o aH'M-nc.iriíj en su r i -
q u e z a p r o - e i i t e i i s u s rc.--pcctiv.-is r e -
l u r i . i u i ' s Jo a l i a y t i . ' . jn, cu el t é r m i -
no (ie q u i n c e d í ; i s . en la S e c r e t a r i a , 
de l A y u n t a m i e n t o ; pnos en o t r o c a -
so se t e n d r á p.-r a c e p t n d a y c o n s e n -
t i d a l.i c o n q u e f i g u r a n en los r e p u r -
t í m i e n t o s de! c o r r i e n t e e j e r c i c i o . 
Se a d v i e r t e i p i , . un se l i a r á t r a s l a -
c i ó n a l g u n a do d n n i i n i o s i n q n e se 
a c r e d i t e e l p a g o de ¡os d o r o c i m s á la 
H a c i e n d a . 
V a l v c r d e de l CMi rdmi 2 2 de D i -
c i e m b r e de 1898 — E l A l c a l d e , F e l i -
pe G u r c i a . 
A l c a l d í a c o n s l i l H c i m a l de 
C'as l r i l lb de los P o h a z a r e s 
P a r a q u e la í t i n t n p e r i c i a l de este 
A y u n t a i i i i e n t o pueda o c u p a r s e Con 
la d e b i d a o p o r t u u i d a d en la f o r m a -
c i ó n de l a p é n d i c e ul a m i l l a r a m i e u t o 
q u e ha de s e r v i r de baso á Jos r e p a r -
p a r t o s d o la e< .n t r i ! n i e i óu t e r r i t o r i a l , 
r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a CU el a ñ o 
e c o n ó m i c o p r ó x i m o de 1899 á 1000 , 
se h a c e p rec i so q u e los c o n t r i b u y e n -
t e s que h a y a n s u f r i d o alteración en 
s u r i q u e z a p r e s e n t e n en la S e e r e t a -
r ía d é l m i s m o , en el t é r m i n o da 
q u i n c e d ías , á c o n t a r deade la i n s e r -
c i ó n de es te a n u n c i o en e l BOLETÍN 
o m e t A L , las d e e l o r a c i o n é s de a l t a s y 
ba jas c o n les j u s r i f i c j . n t e s q u e a c r e -
d i t e n h a b e r Sat is fecho los u e r e c h o s 
á la H a c i e n d a , SOgún se l l a l l a d e t e r -
m i n a d o ; advir t iOndo q u e pasado d i -
c h o t é r m i n o n o Se a d m i t i r á n i n g u n a 
O a s t r i l l o dé los P o l v o z a r e s 2 1 de 
D i c i e m b r e de 1898.—-El A l c a l d e , T a -
m ú s S a l v a d o r e s P u e n t e . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Á'occtla 
Se h a l l a n t e r m i n a d a s y e í p n e s t a s 
a l p ú b l i c o po r t é r m i n o de q u i n c e 
d i a s eo in S e e r e t i r i i de l A y u n t a -
m i e n t o las c u e n t a s de l Pós i t o de e s -
t a v i l l a , a fin do q u e los v e c i n o s de 
la m i s m a p r e s e u i e u las r e c l a m a c i o -
nes q u e c o n t r a las m i s m a s Crean 
c o n v e n i r l e s ; pasado este p lazo n o 
s e r á n a t e n d i d a s . 
N o c e d a 20 d» D i c i e m b r e de 1 8 9 8 . 
— E l A l c a l d e , F e l i p e M o l i n e r o . 
A l c a l d í a c o n s l i h i c i O M l de 
Ose/u de A ' a j a m i r o 
P r ó x i m a la época de q u e la J u n t a 
p e r i c i a l do esto A y u i i t a u n o u t n ha 
de o c u p a r s e de la f e r m a c í ó n de los 
a p é n d i c e s y l o a i i l l a r a m i e n t o pa ra l a 
de r ra in . ' . de la c o n t r i b u c i ó n u r b a n a , 
r ú s t i c a y p o c m r i a en e l a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1899 á 1900 , se h a c e p r e c i -
so q u e tanto bis c o n t r i b u y e n t e s v e -
c i n o s c o m o fv i rasteros p r e s e n t e n s u s 
r e l a c i o n e s j u r .n l ; . s en la S e c r e t a r i a 
do e s t n C f i r p o r a e i ó n d e n t r o d e l p l a -
zo de q u i n c e d í a s , c o n t a d o s desde ¡a 
i n s e r c i ó n de es te ¡¿nuncio en o l BO-
LETÍN OFICIAL de lu p r o v i n c i a . 
A s i m i s m o se a d v i e r i e q u e no so 
h a r á a l t e r a c i ó n a l g u n a de la r i q u e z a 
i m p o n i b l e s i n que a n t e s no se h a g a 
c o n s t a r la t r a s l o e ón de d o m i n i o c o n 
p a g o de d e r e c h u s á la H a c i e n d a , y 
d e b i d a m e n t e r e i n t e g r a d u s d i c h a s 
r e l a c i o n e s , s e g ú n s h a l l a p r e v e n i d o 
po r las d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
Oseja i le S- ' j . -mbre ' 9 de D i c i e m -
bre d « 1 8 9 8 . — E l A l c a i d e , José i ' i -
ñ á n A l v a r e z . 
JUZCJAOOtí 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a de l s e -
ñ o r J u e z m u n i c i p a l de este D i s t r i t o 
de B e n a v i d e s cíe (Ji v i g o , su s a c a n á 
p ú b l i c a s u b a s t a por tér in ino de v e i n -
te d i a s . paro h a c e r pago á I ) . ' R i t a 
F e r n á n d e z F r e i r é , v e c i n a de Q u i n t a -
n i l l a de l M o n t e , de la c a n t i d a d de 
o c h e n t a y t r es , cos tas y g a s t o s q u e 
q u e d ó en deber el finado D. I g n a c i o 
A l v a r e z . v e c i n o q u e f u é del d i c h o 
Q u i u t u n i H a , los b ienes s i g u i e n t e s , 
de la p r o p i e d a d del m i s m o y e n t é r -
m i n o d e l e x p r e s a d o ( i u i n t a n i l l a : 
1 . " U n a t i e r ra , c e n t e n a l , s n -
Cana , de c a b i d a ríe t res c u a r t a -
les , poco más ó m e n o s ; J im ia 
O r i e n t e , o t ra de M a g d a l e n a 
A l l e r ; M e d i o d í a , t ier ra de A m i tés 
F e r n á n d e z ; P o n i e n t e , o t r a de 
B o n i f a c i o A l i e r , y N o r t e , t i e r r a de 
A n d r é s G a r c í a , de l d icho ( ¿ u i u -
t a n i l l a ; t asada en c i e n pese tas . 100 
2 . ' U ñ pedazo do C o r r a l , a l 
s i t i o de la c a l l e de la F u e n t e , á 
b u e n p a r t i r c o n P r a n e i s c a y 
j i t a n a A l v a r e z , de Q n i n t o h l U a 
d e l M o n t e , e l c u a l l i n d a a l 
O r i e n t e c o n l a F r a n e i s e a ó su 
p a r t e ; M e d i o d í a , casa de P e d r o 
M a c h a d o ; P o n i e n t e , C o a c a l l e , y 
l o m i s m o p o r el N o r t e ; t a s a d o 
en t r e i n t a pese tas SO 
8 . " . U n a finca, s e e a n a , c e n -
t e n a l , á las H u e r g a s , h a c a e n 
s e m b r a d u r a dos c u a r t a l e s : l i n -
da O r i e n t e , c o n c o m i n o ; M e d i o -
d í a , o t r a de R i t a F e r n á n d e z : P o -
n i e n t e , M i C a e l a M a c h a d o , y N o r -
te h e r e d e r o s de L u i s a C a n i l o ; 
t a s a d a en c i n c u e n t a p e s e t a » . . . 5ü 
• í . " O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r -
m i n o y s i t i o de las L l á m e l a s , 
t u m b i é n c e n t e n a l , s e e a n a , de 
c a b i d a de t r e s c u a r t a l e s : l i n d o 
O r i e n t e , c a m p o c o n c e j o ; M e d i o -
d í a , o t r a de F é l i s R o d r i g - u e z ; 
P o n i e u t e , V i c e n t e G o n z á l e z , y 
N o r t e , c a m p o c o m ú n ; t asada 
en s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . . . . ?o 
E l r e m o t o t e n d r á l u g a r e n es te 
J u z g a d o de B e n o v i d e s e l d ía t r e i n t a 
y u n o do es te p i e s e n t . i m e s de D i -
c i e m b r e , h o r a de las d i e z y m e d i a de 
la m a ñ a n a . Los q u e q u i e r a n i n t e r e -
sarse en la s u b a s t a lo I r . r á n en el 
t é r m i n o p r e f i j a d o ; a d v i " t i u : , < ! o q u e 
no se a d m i t i r á p o s t u r a q u e uo c u b r a 
IES dos p a r t e s de l j u s t i p r e c i o , y d e -
b i e n d o l os l i c i t a i i o r e s c o n s i g u a r en 
e l a c t o en la m e s a de l J u z g a d o el 
d iez por c i e n t o de la t a s a c i ó n , y se 
a d v i e r t e as i b i e n q u e no e x i s t e n t í -
t u l o s de las m i s m a s . 
U e n a v i d e s c i n c o de D i c i e m b r e de 
m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y o c h o . — 
Jesé M a r t í n e z , S e c r e t a r i o . — V . * B.° : 
E l J u e z m u n i c i p a l , F a u s t i n o C a r b a j o 
A.-.UNUIOS T ' A M ' l U U L A I i E S 
H a b i e n d o f a l l e c i d o P a b l o C u b r í a 
F e r n á n d e z , v e c i n o q u e f u é de T r o -
ba jo r iel C a m i n o , por el p r e s e n t i r s e 
h a c e saber para q n e los q u e t e n g a n 
q u e r e c l a m a r c l g u u a c a n t i d a d c o n -
t r a e l c a u d a l de l i i u o d e , lo l i a g o n en 
e l t é r m i n o de q u i u c o d i a s á los t e s -
t o i n e u t a r i o s M a n u e l S a n t o s I b - r z á -
b a l , Uosendo F l ó r e z C u b r í a y E d u a r -
do C u b r í a G u t i é r r e z ; oa la i n t e l i -
g e n c i a , q u e de no J iace r ío , no só lo 
d e j a r á n de figurar c u Ja r e l a c i ó n do 
ac reedo res s i n o q u e se o n t e u d o r á 
r o n i r j c i a n su d n i c c h o . 
Se l l a l l a do m a n i f i e s t o po r t é r m i -
no de o c h o d ias el r o p a r t i r n i o n t o de 
las f a n e g a s d e l C a b i l d o de los p u e -
b iós de l i o d e r o s , S a u J u s t o , M a n C i -
l l e r u s y V i l l o t u r i e l , en l a casa de 
M á x i m o l i e d o n d o . 
L E Ó N : 1898 
í iapr i ratn dé la DipüttRióñ pruv inc iu l 
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